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Consumo de Álcool 
 
Número de vezes que ingeriu 5 
ou mais bebidas seguidas 
Risco de se prejudicar se 
consumir 1 ou 2 bebidas 
alcoólicas por dia 
Risco de se prejudicar se 
consumir 4 ou 5 bebidas 
alcoólicas por dia 
Risco de se prejudicar se 
consumir 5 ou mais bebidas a 
cada fim de semana 
Idade de início do consumo de 
Cerveja 
Idade de início do consumo de 
Vinho 
33 
Idade de início do consumo de 
Vinho 
Idade de início do consumo de 
Bebidas Destiladas 
Consumo de Tabaco ao longo 
da vida 
Consumo de Tabaco nos 
últimos 30 dias 
Idade de início do consumo de 
Tabaco 
Risco de se consumir Tabaco 
ocasionalmente 
Risco de se consumir 1 ou 2 
maços de Tabaco por dia 
  
34 
Consumo de Inalantes ao longo 
da vida 
Consumo de Marijuana ao 
longo da vida 
Consumo de outras Drogas 
Ilícitas (sedativos, anfetaminas, 
LSD, crack, cocaína, heroína, ecstasy, 
relevim)   
Idade de início do consumo de 
Inalantes 
Idade de início do consumo de 
Marijuana 
Risco de se consumir Inalantes 
ocasionalmente 
Risco de se consumir Inalantes 
regularmente 
Risco de se consumir 
Marijuana ocasionalmente 
Risco de se consumir 
Marijuana regularmente 
